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Summary
　On　November　1，2004，　new　paper　money　of　1，000　yen　with　an　effigy　of　Dr．　Hideyo
Noguchi　was　issued　as　the　first　such　honor　to　a　person　f士om　the　medical　world　in　Japal1．
Previously　we　presented　254　publications　regarding　biographies　of　Dr．　Hideyo　Noguchi　and
persons　related七〇him　to　Ma七sumoto　Shigaku（13：1～34，1987；15：217～231，1987；20：80
－・X9，1994；23：194～210，1997；26：137～145，2000）．In　this　paper，37　additional　books　and
journals　are　noted．　Among　these，　the　fbllowing　3　books　are七hought　to　be　rare　and　interest－
ing；Hata，　K：Hideyo　Noguchi，　pp．1～77．　Hata　Hospital，　Ujiyamada，1931；Hirano，　K．：
Hideyo　Noguchi，　pp．1～212．　Sankyo－shoin，　Tokyo，1940；Ikeda，　N．　and’Tanaka，　R．：Hideyo
Noguchi，　a　Picture　book　of　Koudansha，　pp．1～52．　Dainippon－yubenkai－Kodansha，　Tokyo，
1941．In　grand　total，291　publications　have　been　reported　over　the　past　18　years．　The　collec－
tion　wil1　be　a　possession　of　Matsumoto　Dental　University　Library．
はじめに
　野ロ英世および彼に関係がある人物の伝記類に
ついて，著者らは，第1報（1987年）から第5報
（2000年）において，254種の出版物を紹介した．
このたび新千円札に医学界から初めて野ロ英世が
選ばれて2004年11月1日に発行された（写真1）．
写真2のパンフレットは，野ロ英世が千円札に登
場することが決定したことを記念して，2002年9
月から福島県猪苗代町にある野口英世記念館で開
（2005年8月19日受付　2005年8月24日受理）
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写真1：2004年］1月1日に発行された新千円札
　　　（AA券には人気がある）
写真2：2002年9月から野口英世記念館（猪苗代町）で
　　　開かれた特別展示用のパンフレット
催された「特別展示」用のものである．これに
は，’‘新千円札のモデルとなった写真は，黄熱病
研究のため大正7年（1918年），エクアドルに遠
征したときに撮った写真です．”と記されている．
また2004年10月31日から1週間，東京歯科大学水
道橋校舎において「野口英世と東京歯科大学展」
が開かれ，その後，その記録「野口英世と東京歯
科大学」も出版された（後記）．さらに千円札に
選ばれたためか，野口英世の伝記が相次いで出版
されている．そこでこれらの出版物について新た
に入手できた古典と共に，第6報として発表する
次第である．前回と同様に，記載は発行順とし，
文献番号と図番号は第5報の継続とする．また野
口英世の葉書やテレホンカードも紹介したい．
野口英世関連の伝記類
　256）科学知識，8巻7号，65～83頁には、“野
口博士追悼”記事が掲載されている（図209）．本
誌は，1928年（昭和3年）7月1日に発行されて
おり，これは野口の5月21日死去のわずか40日後
で，歯科学報の“野口英世博士追悼記念号一t（第
1報の1）と図6で紹介済）より1ヵ月も早く，
しかも通俗科学雑誌に掲載されたことでも重要で
ある．そこで著者らは長期間探索した末にやっと
入手できたものである．追悼記事の表題は以下の
通りである．まず頁なしで表に写真版：研究室に
おける野口英世博士（図210），裏に凸版：壮烈な
る意気を示せる野口博士の書簡が印刷されたアー
ト紙が挿入されている．前者は，第5報の237）で
紹介した写真（図194）と同じもので，そこに記
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図210：1927年5Hに雨宮博士に贈られた署名入り写真
されている”To　Doctor　Amemiya”は，雨宮育
作博士のことであった（後記）．宮島幹之助：医
学博士・理学博士　野口英世君逝く　（65頁），同
氏二野口英世博士（略歴，業績，青年時代，渡米
前後，逸話，世界の同情）（66～75頁），藤島太麻
男：上京前後の野口博士（76～79頁），三宅腫
一：野口博士の思ひ出（80～81頁），雨宮育作：
野ロ博十をロックフェラー研究所に訪ねて（88～
83頁．雨宮が自分の写真機で野口を撮ろうとした
ら，最近撮った好いのがあるから1枚あげようと
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いって机の抽出しから取り出してくれた．）．
　257）科学知識，8巻8号，口絵（写真版）に故
野口英世博士追悼記念会（図211）があり，77頁
に同追悼記念会の詳細が記されている．これによ
ると，第1報の3）故野口博士母堂（図8）は，
この記念会に入場する際に手渡されたものであっ
た．したがって発行日は記されていないが，昭和
3年6月29日ということになる．
　258）宮川米次：野口博士の学勲．東京朝日新聞
社学芸部編：学会貧余談　第2編，205～210頁．興
学会出版部，東京．ユ928（図212）．この書物は，
朝日新聞に掲載された記事の中から学会関連のも
のを選んで収録したものである．記事の最後に
（昭和三・五月）とあるので，5月下旬に出たも
のと思われる．縮刷版ではなく成書になっていた
ので，比較的容易に読むことができた．追悼記事
としては最初の方だし，長くもないので，1頁に
まとめて再録することにした．
　259）畑　嘉聞：野口英世博士の面影．77頁．畑
病院，宇治山出市，1931（図213）．自費出版．済
生学舎の同窓生である著者が1918年（大正7年）
に渡米，ニューヨークに滞在してポスト・グラ
ジュエートで勉学した約1年間，野口との親交に
會念記悼追士　博　iU：英　口　里チ故
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図211：科学知識8巻8号〔1928）の［絵写真
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図213畑嘉聞野口英世博士の面影．目費出版，1931．
　　　　　　左カハー右表紙
図214．平野啓司　野口英世．三教書院，1940
ついて日記風に詳細に書かれていて興味深い．
　260）佐藤清明：蚊の伝へる病の色々一野口英世
博士の功業．博物科叢話，教育参考，125～128
頁．文教書院，東京，1932．野口が黄熱病の病原
体を1918年に発見し，レプトスピラ・イクテロイ
デスとしたとある．
　261）平野啓司：野口英世．212頁．三教書院，
東京，1940（図214）．「偉人叢書12」である．自
序に，奥村鶴吉，小泉　丹，エックスタイン及び
他の二三氏の好著を参考にして書いたとある．な
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図215　田巾　良〔絵）・池田宣政（文）　野口英世．講談社，
　　　1941
図216久保喬ひらかな野口英世．金の星社，1960
お見返しに著者の筆書き署名がある．
　262）田中良（絵）・池田宣政（文）：野口英
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野ロ英世の生立ち
この仔このみ
生誕百年記念
奈良島知堂
図217：奈良島知堂：この母この子
　　　ち．栄和出版，1975
野口英世の生立
国際交流につくした圏本人
北アメリカ（ジョン万次郎・津田梅子ほか）
図219：永沢和俊・寺田　登（監修）：国際交流につくし
　　　た日本人　北アメリカ．くもん出版，1991
野口英世と毒蛇
財団法人　日本蛇族学術研究所
財団法人　野口英世記念会
図218：鳥羽通久：野口英世と毒蛇．野口英世記念会，1990
世．52頁．大日本雄弁会講談社，東京．1941（図
215）．毎月4回の発行で，本書は1月1日付けの
講談社の絵本4巻1号である．戦前の「講談社の
絵本」は有名であったが，本書の絵も素晴らし
い．4～5頁に野口少年の“さかなうり”の絵が
載っている．
　263）久保喬：ひらかな野口英世．200頁．金
の星社，東京，1960（図216）．小学校低学年用で
表題のようにほとんどが「ひらがな」で書かれて
おり，約80％は渡米前の話である．本書は著者の
ものだったようで，20～25頁にある“清作のど
じょう売り”のところに赤色鉛筆で大きくバツ印
が書かれていて（この話は誤りと気が付いたため
か），それ以降の頁も朱で6頁分減らされ最後の
頁が194になっている．ただし現在のところ本書
の改訂版を確認していない．
　264）奈良島知堂：この母この子　野口英世の生
い立ち．121頁．栄和出版部，東京，1975（図217）．
第4報の215）で紹介した同じ著者の「母とともに
　野口英世の生涯」の姉妹編といえるもので，同
じく「生誕百年記念」出版である．PTA連合会
会長，小・中学校長会会長などの推薦を受けて，
かなり読まれたようである．
　265）市場安泰男：野口英世はほんとうに黄熱病
の病原体を発見したか．素顔の科学史99の謎，教
科書にもない真実のドラマ，36～37頁．産報
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左：表紙
右：器具の拡大
図220：千葉省；：病原体をつきとめた人びと．あかね書
　　　房、1994
ジャーナル，東京，1977．「産報ジャーナルB－
130」である．略歴ながら比較的忠実である．
　266）野口英世記念館ガイドブック～博士その生
涯．33頁．同館，猪苗代，1989．野口の生涯が多
くの写真や絵などで要領よく紹介されている．
　267）鳥羽通久：野口英世と毒蛇．16頁．日本蛇
族学研究所，藪塚本町（群馬）；野口英世記念会，
東京，1990（図218）．1990年7月20日～8月31日
に群馬県新田郡藪塚本町にある日本蛇族学研究所
資料館で開催された「野口英世と毒蛇展」の解説
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書である．通常の伝記では見られない写真や記事
がある．
　268）桜井信夫（文）・小松修（絵）：野口英
世．永沢和俊・寺田　登（監修）：国際交流につ
くした日本人　北アメリカ，123～146頁．くもん
出版，東京，1991（図219）．彼の他にジョン万次
郎，津田梅子，フランク安田，黒沢　明，江崎玲
於奈，利根川　進らが掲載されている．
　269）千葉省三：野ロ英世　黄熱病とたたかい，
黄熱病に倒れる．おもしろ科学史ライブラリー
［人体・医学］病原体をつきとめた人びと，22～
37頁．あかね書房，東京，1994（図220）．劇画．
渡部鼎は出てくるが血脇守之助はない．表紙にも
なっている野口のポーズは有名で，著者らのシ
リーズでも写真や絵になった本と切手は次のとお
り多数ある．第1報の図70，図96，第3報の図
154，図155，第4報の図186，図187，第5報の図
208の7種．しかし右手に持っている器具は写真
で見る限り，正しくは台付きのメートルグラスと
思われるのに，絵では試験管のことがある．ちな
みに有名な東京上野公園の銅像も試験管である．
ところが本書の表紙絵では，これらとは全く異な
る奇妙な器具になっている（図220右を参照され
たい）．
図221二野口英世記念館（編）：小林　栄．野LI英世記念
　　　会，1998｛帯）
図222：すたじお青い鳥：シカ物語．野口英世記念会・
　　　同記念館，200］
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　270）野ロ英世記念館（編）：写真でつづる野口
英世の恩師・地方教育の先覚者　小林栄．96
頁．野口英世記念会，東京，1998（図221）．書名
の通り小林　栄のアルバムで，当然のことながら
野口の写真も多く掲載されている．15頁に小林と
アメリカ人ヘンリー・ルーミスが一緒に写ってい
る写真とルーミスが撮影した猪苗代小学校の様子
の写真4枚がある．Henry　Loomisは宣教師とし
て来日し横浜に住んでいた．同じく横浜に住んで
いた自然科学者のH．J．　S．　Pryer（プライヤー）
の影響で蝶の採集に興味をもつようになり，1887
年に千葉県鹿野山で新種を発見した．これがルー
ミスシジミである．小林とルーミスの一緒の写真
があるのを初めて知って興味深く感じた．
　271）Hideyo　Noguchi　Memorial　Hal1
（ed．）：Hideyo　Noguchi，　pp．1～32．　The　Hideyo
Noguchi　Memorial　Association，　Tokyo．2000．
1940年に同所から同名で英文の伝記が出版されて
いるが（第1報の13）で紹介済），それとは全く違
うものでカラー写真も多く挿入されている．
　272）偉人探訪倶楽部：野口英世新聞．杉原一昭
（監修）：こども偉人新聞　学校の先生がすすめ
る偉人85人，34～36頁．世界文化社，東京．2000．
表紙にアインシュタイン，野口英世，エジソンの
顔写真が載っている．
　273）すたじお青い鳥：まんがシカ物語　野ロ英
世の母．184頁．野口英世記念会，東京；野口英
世記念館，猪苗代町．2001（図222）．最後に「野
ロシカ写真集」16頁が付いている．
　274）濱野　修：野口英世言行録．98頁．三省
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図224：西本鶏介：光をかかげた人たち1．ポプラ社，
　　2001（帯）
堂，東京．2001（図223右）．1939年に発行された
もの（第4報の204）と図165参照，図223左）が，
創業120周年記念の「名著復刻版14点」に選ばれ
たものである．老舗の三省堂からは多数の書籍が
出版されているだろうが，それらの中から，わず
か14点に入選したことはすばらしい．表紙には野
口の写真が入り右からの横書きになって新しい
が，扉や本文などは完全復刻である．なお本書は
帯に記されているように，三省堂書店だけで販売
されたが，著者の一人（枝）は，偶然その時期に
上京する機会があり，幸運にも神田の本店で発見
し購入することができた．
　275）吉原賢二：野ロ英世．科学に魅せられた日
本人　ニッポニウムからゲノム，光通信まで，94
～102頁．岩波書店，東京．2001．岩波ジュニァ
新書372である．カバーに仁科芳雄，鈴木梅太郎
とともに野口の肖像の切り絵がある．その他，小
川正孝，北里柴三郎，高峰譲吉，大賀一郎，今西
錦司ら計11人が取り上げられている．
　276）西本鶏介（編・著）：野口英世．心を育て
る偉人のお話光をかかげた人たち　1，8～13
頁．ポプラ社，東京，2001（図224）．子供向けの
本なので野口の少年時代のことが書かれている．
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図225：童夢（編）：心をそだてるはじめての伝記101人．
　　ポプラ社，2001（矢印は野口英世）
外国人を含め29人が掲載されており，野口が最初
に登場する．
　277）間所ひさこ（文）・佐竹美保（絵）：くるし
くてもきぼうをすてなかった野口英世．童夢
（編）：心をそだてるはじめての伝記101人，114～
121頁．講談社，東京．2001（図225）．あまり似
ていないが表紙の下方に野口の絵がある（矢印）．
　278）山本厚子：幻の妻メリー・D・ノグチ；同
氏：ラテン・アメリカで語り伝えられる指導者ノ
グチ「野口英世伝」の欠落部分．“今ふたたび
野口英世”編集委員会：別冊　今ふたたび　野口
英世，1～38；39～78頁．同会，横浜．第5報の
253）今ふたたび　野口英世（図205）に収録でき
なかった2編を別冊として発行したものである．
表紙のデザインも本冊とほぼ同じである．
　279）野口英世記念会（編）：日本が生んだ世界
の医学者　野口英世，76頁．野口英世記念会，東
京．2002．本書の初版は1985年に発行され（第2
報の139）と図104に記載〉，その裏表紙にエクアド
ルで発行された野口英世の切手だけが載っていた
が，この2002年版では，ガーナで発行された野口
の切手（第3…報の図160と第5報の図207で紹介）
が，追加されている．
　280）立川昭二：病いの人間史，明治・大正・昭
望診禮
Hlde膓・Nogu・hi
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図226：北篤：正伝
　　（カバー・帯）
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図227：小和田哲男（監修）：日本史人物55人のひみつ．
　　学習研究社，2003（矢印は野口英陶
一1
和，229～247．文藝春秋，2002．「文春文庫た
521」である．ハードカバーの新潮社版（第3報
176 矢ヶ崎・枝：松本歯科大学所蔵の野口英世の伝記（第6報）
の179）と図141で紹介）の文庫版である．「文庫版
あとがき」の後の方に“たまたま近く紙幣に樋ロ
ー葉と野口英世が登場するという”と書かれてお
り，帯に「一葉，子規，野口英世……」と，収録
されている10人の中から3人の名前がある．
　281）北　篤：正伝　野口英世，300頁．毎日新
聞社，東京．2003（図226）．初版は1980年に翠楊
社から発行されている（第1報の56）と図57に記
載済）．表紙は変っているものの全く同じもの
が，異なる出版社から発行されたのにそれを明記
せず，著者略歴のところに（初版　翠楊社）と記
されているのみである．
　282）井出孫六：野ロ英世の青春一未発表書簡を
読んで．図書，647号，2～5頁．2003．冒頭に
「ながはま」（第2報の“あとがき”図111に説明
あり）と「今ふたたび　野口英世」（第5報の253）
と図205参照）の紹介があり，新しく発見された
野口が高等小学校時代の恩師小林先生に宛てた手
紙7通の解説がある．
　283）小和田哲男（監修）・甲斐謙二他（まん
が）：梅毒や黄熱病を研究した野口英世．日本史
人物55人のひみつ，132～134頁．学習研究社，東
京．2003（図227）．表紙に野口の絵がある（矢印）．
　284）中島健志（画）・すぎたとおる（作）・関山
英夫（監修）：黄熱病の根絶に尽くした医学者
▼・i　l：　，　・　I」I　z
　　　　　　◎θ㊥◎　　画掴
　　　　　　　　一i饗紗攣
英世の一生
　　■■畷芒笥
野「1英世の足跡をたずねて
　　　Teq定価：本体12，000円＋税（全2巻・各巻64頁）
図229：目でみる野口英世記念館．
　　（ケース）
日本図書センター．2003
図228：中島健志〔絵）：野口英世．講談社、2003（帯）
璽
図230：麻生　弥：マンガ野LI英世．歴史春秋社，2003
　　（カバー・帯）
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野口英世，143頁．講談社・コミックス，東京．
2003（図228）．アトムポケット人物館全20巻の第
20巻である．表紙絵の右手に持っているガラス器
具は正しい．
　285）「目でみる人物記念館」刊行会（編）：目で
みる野口英世記念館．全2巻・各巻64頁．日本図
書センター，東京．2003（図229）．第1巻は「野
口英世の一生」，第2巻は「野口英世の足跡をた
ずねて」である．貴重な写真とイラストで構成さ
れている．第1巻58頁に，“2004年より新しい千
円札の肖像画の原図として使われることになっ
た”顔写真が示されている．本体価格12，000円は
高価である．
　286）麻生　弥：マンガ野口英世，185頁．歴史
春秋社，会津若松．2003（図230）．血脇守之助が
夏期診療のため会津若松の渡部医院を訪れるとこ
ろから始まるところや血脇が一人称なのも面白
い．帯に“新千円札の顔ドクターノグチの生涯を
瑞々しく描く”とある．
　287）（斎川正郎）：初代会長　松原　廣先生．長
野県松本市歯科医師会創立100周年記念事業　会
史編纂特別委員会（編）：松本歯科医師会100年
史，125～144頁．2003（図231）．表題のとおり松
図231：松本市歯科医師会100年史．同会，2003
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図232：松本市北深志一丁目にある近藤次繁博士の胸像
原は松本歯科医師会の初代会長であるが，彼の履
歴解説の中に「野口清作の左手再手術　松原廣先
生の開智学校同級生近藤次繁博士執刀の成功．近
藤次繁先生のこの手術に，必ずや松原先生の関わ
りがあったのではないか？」という記事がある．
血脇の紹介によって，近藤は野口の左手の再手術
を行った．このとき野口は「大学の学用患者」と
してその費用を減免されている．それは高山歯科
医学院講師として血脇の下で勤務していた松原が
仲介をしたからではないかという．なぜなら松原
と近藤は長野県松本町（現在の松本市）の第一番
小学開智学校の同級生だったからである．近藤は
その後，松本市営病院（現在の信州大学医学部附
属病院の前身）の設立・運営にも尽力したので，
彼の胸像は，生誕の地，松本市北深志一丁目の児
童遊園地にある（図232）．
　288）高添一郎：野口英世博士剖検所見記録ノー
ト．日本医事新報，4156号，43～46頁．2003．W．
AYoung博士によって野口の遺体が病理解剖さ
れ，その肉眼所見が記録されている古いノートの
修復作業の経緯について書かれている．
　289）小暮葉満子・田崎公司（編）：野口英世
178 矢ヶ崎・枝：松本歯科大学所蔵の野口英世の伝記（第6報）
野口英世
21世紀に生きる
図223：小暮葉満子・川崎公司（編）：野ロ英世　21111：紀
　　に生きる．日本経済評論社、2004（カバー・帯）
いまなぜ、野ロ英世か＿
世界を驚かせた野ロ流の生き方
努力・熱情『24時間不眠主義』
知ってるつもりで知らない
Dr．ノグチのけたはずれの魅力
寧。。．。合＿．。＿価189。。。。8円＋。
図234：山本厚1’・：野ll英±｝1：は眠らない．総合社，2001
　　（カバー・’情）
21世紀に生きる，425頁．日本経済評論社，東京．
2004（図233）．第5報の253）と図205で紹介した
「今ふたたび　野［英世」の新装改定版で書名や
出版社も変った．序文として，－L井出孫六：「野口
英世　21世紀に生きる」によせで’がある．本書
の帯にも’」今秋より新千円札となり”とある．
　290）山本厚子：野口英世は眠らない一Lived
and　died　for　Humanity．284頁．総合社，東
京．2004（図234）．「プロローグ」の中に“200冊
以上ある野［英世に関する本の記述には，ラテン
アメリカでの活躍ぶりについてはほとんど語られ
ていない．－tとある．さらに“2002年4月，久し
ぶりにニューヨークに行き，野口とメリーの墓参
りをして帰国した私を待っていたのは，「野口の
肖像が千円札になる」というニュースだった．’T
とも記されている．だから本書では，パナマ，エ
クアドル，メキシコ，ペルー，ブラジルなどラテ
ンアメリカでの活躍について約半分の頁数を費や
して書かれている．
　291）星　亮一：野口英世の生きかた，215頁．
筑摩書房，東京．2004（図235）．ちくま新書505
である．「はじめに」は“野口英世が千円札に登
場した．T一で始まっているし，カバーや帯にも千
円札が出てくる．」血脇守之助についてもかなり記
されており，再手術をした近藤次繁教授も出てい
る．奥村本の”後期試験の受験者は80人で，合格
者は野口らわずか4／C’は勘違いで，正しくは
ぷ　　　　tXt
我々現代人は英世からなにを学ぷかであ入まず第一には英世のtさまじい執
念である。第二にあくなき挑戦である。なにがなんでもトライするその精神は、いま
のR本人に欠けている部分かもしれない。私たちは英世の千円札を手に　’
自分になにが出来るか、どうすべきかを考えることであるs
1灘野星。iきロ琶
図235：星　亮一：野ll英世の生きかた．筑摩書
　　「7S・、2004〔カバー・帯）
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図236：井出孫六：野口英世．岩波書店、2004
　　（カバー・帯）
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図237：野口英世と東京歯科大学展．東京歯科大学．2004
一一o願者総数は1219名で，受験者は1084名，合格
者は224名だった∵とある．
　292）井出孫六：野口英世，212頁．岩波書店，
東京．2004（図236）．「岩波ジュニア新書472」で
ある．著者は1974年に「非英雄伝」でN博士（野
口のこと）を書いている（第1報の49）と図51で
紹介済）が，本書もほぼ正確で読みやすい．“後
期試験の競争率は5．4倍，224名の合格者のなかに
野口清作の名もあった∵とある．最後頁の「主
な参照文献」の中の「今ふたたび　野口英世」は
”自主出版”となっているが“愛文書林”の間違
いである．なお蛇足ながら新千円札についてはど
こにも出てこない．
　293）野口英世と東京歯科大学展．10頁．東京歯
科大学，東京．2004（図237）．平成16年10月31日
～11月6日，11月1日に野口英世の新千円札が発
行されるのを記念して東京歯科大学水道橋校舎で
開催された際のパンフレットである．多くの貴重
な写真によって野口と血脇守之助を主とする東京
歯科大学との関係が示されている．
　294）野口英世と東京歯科大学．58頁．東京歯科
大学，東京．2005（図238）．前記「野口英世と東
京歯科大学展」の際の各挨拶文，式典・懇親会・
展示会場・展示品・記念講演会の写真，高添一
郎：記念講演の内容記録，前記パンフレットの再
録，高添一郎：野口英世の研究業績などから構成
されている．本書は東京歯科大学同窓会会員全員
に配布された，
　295）秋本　治（原作）・下山馬虎（漫画）・五島
慎太郎（シナリオ）・井出孫六（監修）：野口英
世，205頁．集英社，東京．2004（図239）．“満点
人物伝シリーズ・こちら葛飾区亀有公園前派出所
両さんの一一の一つである．漫画ではあるが登場す
る多くのドクター達の絵はよく似ている．後期試
験の“受験者1219人に対し合格者224人”と記さ
れている（75頁）が，前者の数は出願者であっ
て，受験者は1084人である（本報の290）参照）．
したがって，291）井出：野ロ英世の‘’競争率，5，4
倍”（72頁）は実際には若干低くなって“約5
倍一1（正確には4．9倍）になる．
野口英世の葉書
　野口英世の絵葉書は，戦前・戦後を通じて，か
なり発行になっており，戦前のものについでは，
第2報で紹介した．福島県猪苗代町にある野口の
ユ80 矢ヶ崎・枝：松本歯科大学所蔵の野口英世の伝記（第6報）
図238：野［英ll］：と東京歯科大学．東京歯科大学，2005
緑
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生家が復元されたのを記念して，官製はがきに加
刷された’‘記念はがき一一が1984年（昭和59年）11
月9日に発行されているので紹介しておきたい．
図240がそれで，3種あり初H印が押してある．
左上はケースである．野口の写真はいずれも新千
円札になったものと同じである．
野口英世のテレホンカード
　野口英世のテレホンカードは，第1報において
2種（図83），第4報で3種（図194～196）計5
種を記載したが，本報では，一挙に5種を紹介す
る（図241）．東京都新宿区の野口英世記念会か
ら，セットで販売されたものである．これにも新
千円札になった写真がある．
あとがき
　本報では野口英世関連の伝記類37種40冊を記載
した．これらを第5報までの254種274冊と合計す
ると291種314冊になる．これらは全て松本歯科大
学図書館に保管されることになった．今回は葉書
とテレホンカードも紹介したが，追加すべき野口
英世の新切手は発行にならなかった．
　最後にご協力戴いた神奈川歯科大学　中村澄夫
教授，野口英世記念会　関山英夫氏，小暮葉満子
氏，斎川正郎氏に感謝の意を表する．
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図240．野口英世の絵入官製はがき．1984
　　（初日印付，左上はケース）
182 矢ヶ崎・枝　松本歯科大学所蔵の野口英世の伝記（第6報）
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